
































































































































































































































































































































































注）読売新聞（2010年 10月 13日～ 22日）をもとに筆者が作表

























































































































































































































































































































































































































































支援（１）対人関係	語り合える場	10 月 13 日
朝刊 .
読売新聞	2010［教育ルネサンス］発達障害の学生
支援（２）「共育」で理解深める	10 月 14 日朝刊 .
読売新聞	2010［教育ルネサンス］発達障害の学生
支援（３）教員と心理職	二人三脚	10 月 15 日
朝刊 .
読売新聞	2010［教育ルネサンス］発達障害の学生
支援（４）入学前に調査	早期発見	10 月 16 日
朝刊 .
読売新聞	2010［教育ルネサンス］発達障害の学生
支援（５）「生き抜く力」有料指導	10 月 20 日
朝刊 .
読売新聞	2010［教育ルネサンス］発達障害の学生
支援（６）親と面談　理解を促す	10 月 21 日
朝刊 .
読売新聞	2010［教育ルネサンス］発達障害の学生
支援（７）体験の場で「支える側」	10 月 22 日
朝刊 .
読売新聞	2012	大学の実力調査	東日本編①～③	7
月 4 日朝刊 .
読売新聞	2012	大学の実力調査	西日本編①～③	7
月 5 日朝刊 .





Career Support for Undergraduates with 
Developmental disorders
　This	 study	 investigated	 the	 difficulties	
faced	 by	 undergraduates	with	 developmental	
disorders	and	summarized	cases	of	supporting	
such	 students.	 Results	 indicated	 that	 within	
the	 university,	 support	 during	 entrance	
examinations	 was	 starting	 to	 be	 introduced.	
However,	 little	 support	 was	 available	 after	
the	students	entered	a	university.	It	was	also	
indicated	 that	 such	 students	 were	 supported	
not	 only	 by	 university	 staﬀ,	 but	 also	 by	
teachers	that	participated	in	the	study.	Outside	
the	 university,	 students	 with	 suspected	
developmental	 disorders	 gathered	 at	 Youth	
Support	 Stations.	 Finally,	 when	 supporting	
undergraduates	with	developmental	disorders,	
it	 was	 important	 to	 oﬀer	 them	 opportunities	
to	 face	 their	 special	 circumstances	 during	
campus	life.
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